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GODI&NJA NAGRADA “MILOVAN GAVAZZI” HRVATSKOG ETNOLO&KOG DRU&TVA ZA OSTVARENJA U 2014. GODINI
u kategoriji “znanstveni i nastavni rad” dodijeljena je dr. sc. Lidiji 
Niko!evi" za knjigu Zvon"ari i njihovi odjeci
Godi(nju nagradu “Milovan Gavazzi” za iznimna ostvarenja u etnolo(koj i kulturno-
antropolo(koj struci u 2014. godini Upravni odbor HED-a dodijelio je na svojoj sjednici 8. 
svibnja 2015. godine.
“Knjiga Zvon#ari i njihovi odjeci nedvojbeno je dosad najpotpunija studija zvon.ara i su-
vremenih pokladnih obi.aja u Kastav(tini. Dugotrajnost i iscrpnost autori.ina istra%ivanja re-
' ektira se i u istra%iva.koj poziciji te metodama: teorijski pristup uspje(no uklju.uje ne samo 
dinamiku pokladnih obi.aja, ve& i mijene etnolo(kih, kulturnoantropolo(kih i humanisti.kih 
paradigmi proteklih desetlje&a – time se ostvaruju mnogostrukost i (irina interpretacije. Ve-
lika je vrijednost knjige i u podrobnom (pritom dijakronijskom) opisu tipova zvon.arskih 
skupina, glavnih karakteristika opreme, zvona, maski i oglavlja, odje&e te rekvizita. Niko.evi& 
popisuje i opisuje zvon.arske grupe u prostoru i vremenu, promatra njihove ophode i poseb-
nosti. Tu su Rukava.ki, Zvonejski, Bre%anski i Mu.i&evi zvon.ari, zatim zvon.ari Vlahovog 
Brega i Korenskog, Frlanski zvon.ari pa Brgujski, Leprina.ki, 1ejanski i Munski, Lipajski, 
Halubajski i Zametski zvon.ari, Grobni.ki dondola(i i Kukuljanski zvon.ari. Posebno tre-
ba istaknuti autori.in senzibilitet za pomno pra&enje promjena u pokladnim obi.ajima: za 
probne ophode i nove rute, za nastajanje i nestajanje zvon.arskih grupa (poput Rube(kih 
zvon.ara). Pred nama je mala zvon.arska povijest u proteklih stotinjak godina.”  (Iz recenzije 
dr. sc. Ivana Lozice)
u kategoriji “studentski rad” dodijeljena je Ivi Grubi#i za rad “Turisti!ka 
pri!a Ba!kog Mono#tora. Razvoj i problemi mono#torskog ruralnog 
turizma”
“Ovaj rad nastao je kao rezultat terenske nastave u travnju 2014. godine u okviru kolegija 
Prakse terenskog istra!ivanja3u Ba.kom Mono(toru, selu u Ba.koj (Vojvodina, Srbija) s ve&in-
skim hrvatskim stanovni(tvom +okcima. U pristupu istra%ivanja autorica se slu%ila metodom 
promatranja (sa i bez sudjelovanja) te polu-strukturiranim intervjuom s .lanovima lokalnog 
stanovni(tva, aktivnim sustvarateljima .itave turisti.ke pri.e. Autorica se u radu osvr&e na 
nekoliko klju.nih aspekata razvoja ruralnog turizma, s naglaskom na utvr2ivanju sljede&ih 
klju.nih pitanja ruralnog turizma u ovom mjestu: kako i kada je zapo.ela turisti.ka pri.a 
Ba.kog Mono(tora, na .emu se bazira turisti.ka ponuda, u kakvom odnosu stoji razvoj rural-
nog turizma s jedne strane te o.uvanje (oka.ke kulture i tradicije kao i hrvatskog nacional-
nog identiteta ve&inskog mono(torskog stanovni(tva s druge strane. Na temelju ovih uvida 
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utvr2uje koji su glavni problemi u daljnjem razvoju turizma u Ba.kom Mono(toru. Rad je 
podijeljen na dvije cjeline. U prvom dijelu polaze&i od de# nicije ruralnog turizma prikazuje 
njegove po.etke i ukazuje na mono(torsku turisti.ku ponudu. U drugom dijelu prikazuje 
osnovne probleme koji ote%avaju daljnji razvitak ruralnog turizma, a koji su se kroz terenski 
rad u.inili klju.nima fokusiraju&i se na pitanje nacionalnog identiteta, na (ne)suradnju izme-
2u turisti.kih djelatnika i KUDH-a “Bodrog” te na pote(ko&e s kojima su se susreli ili se jo( 
uvijek susre&u ljudi uklju.eni u turisti.ku pri.u.” (Iz teksta nominacije mentorice prof. dr. sc. 
Milane -erneli&)
